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          Beras ketan putih (Oryza sativa L. var glutinosa)  mempunyai kandungan 
karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai substrat dalam 
fermentasi etanol. Adanya penambahan ammonium sulfat pada media untuk 
meningkatkan pertumbuhan mikroba, yang selanjutnya diharapkan dapat menaikkan 
kadar etanol yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh penambahan ammonium sulfat terhadap kadar etanol yang 
dihasilkan dalam fermentasi beras ketan putih (Oryza sativa L. var glutinosa). 
          Fermentasi dilakukan dengan menginokulasikan Saccharomyces cerevisiae 
kedalam medium padat yakni beras ketan putih. Etanol hasil fermentasi pada media 
ammonium sulfat dan tanpa ammonium sulfat pada interval waktu selama sepuluh 
hari, dilakukan identifikasi etanol secara kualitatif, berdasarkan uji organoleptis dan 
test terbentuknya iodoform. Analisis kuantitatif dilakukan dengan uji bobot kering 
mikroba. Untuk mengetahui pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yang terjadi 
selang interval waktu sepuluh hari. Sedangkan penetapan etanol hasil fermentasi 
dilakukan dengan kromatografi gas berdasarkan kurva baku menggunakan standar 
campuran etanol dan propanol, dengan seri kadar 0,01%, 0,1% dan 1%.  
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi etanol secara  kualitatif pada 
uji organoleptis memberikan perubahan bau dan terjadi kekeruhan selama proses 
fermentasi berlangsung, sedangkan uji iodoform memberikan hasil yang positif 
ditandai dengan bau iodoform yang spesifik. Pada uji bobot kering diperoleh kadar 
tertinggi pada hari ke sepuluh, dengan bobot kering 80 mg pada media ammonium 
sulfat dan 150 mg tanpa ammonium sulfat. Kadar etanol  tertinggi dari hasil 
kromatografi gas terdapat pada hari kesepuluh pada media ammonium sulfat 
diperoleh 4,4 % dan tanpa ammonium sulfat 5,2 %. 
 
Kata kunci : Beras ketan putih, Etanol, Saccharomyces cerevisiae, Fermentasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
